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Abst ract : H o w  t o  s y n c r e t i z e  t h e 
characters of manifold and mainland 
and how to inherit the tradition during 
the design .These are the roads which 
have been searched for by architects.
The paper trys to discuss and explore 
from these aspects in the design of 
the teaching bui ld ing of  L iverpool 
International University of Xian Jiaotong 
University.
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建筑面积 3.2 万 m2，地上建筑面积 2.82 万




属用房，层高 6 层为主，局部 8 层。地下室
作者简介：孙曦（1977-），女，北京人，同济大学建筑与城规学院博士，厦门大学建筑与土木工程学院建筑系助理教授。
多元与本土  创造与传承  尊重与和谐
——记中外合作大学：西安交大利物浦国际大学合作教学楼
Diversity and Local，Creation and Inheritance,Respect and Harmony
——Note of Cooperation of Sino Foreign Cooperative University: Teaching Building of Xi'an 
Jiaotong University and Liverpool International University 
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图 10/ 图 11- 苏州独塾湖高等教育园区中外合作大学第一教学楼
